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CífRETARIA f.F.NKUAL D E L GOBIERNO Sl'PERIOR DE F I L 1 -
*rK;xs.=Relación de las personas aprendidas que 
\ pifian jugando en el juego prohibido de monte 
en las provincias que á continuación se espresan: 
D. Ramón Cúlla, cuyo acto tendríl lugar en 
la casa núm. 18 de la calle de la Solana 
hallándose de manifiesto el avalúo de los 
espresados bienes en la Escribanía de Cá-
mara de dicho Juzgado. 
Manila 9 de Abr i l de 1859.=L. Vicente 






«ariano Abacá, labrador, 200 dias de pri-
sión' 1). Itfariarío Javier, id , 50 ps. de multa; 
u J i n Macatangav, pescador, 100 dias de 
S.ion; Tomás Guico, labrador, 100 dias de 
id-Gonzalo Vico, id . , id. id . , Gervasio Gomia, 
pinero, id. id . ; Juan Mercado, ausente, id. id. 
MORÓN: 
Q /oaquin Abono Santiago, labrador, 50 ps. 
de multa; D- Santiago Francisco, id . , 100 días 
de prisión; Gregorio de los Santos, id . , id. id. ; 
Celestino de los Santos, id . , id. id. ; Apolonio 
Vidal, id., id. i d . 
Lo qaf de órden de S. E. se inserta en el 
íoIrfiR oficial. 
Manila 8 de Abril de 1859.=Por indisposi-
ción del Secretario, J. Luis de Baura. 
SECCIOIN M I L I T A R . 
Oríb de la plaza del 9 al 10 de Abril de 18S9. 
6KFES DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
asadante D. Francisco Carreras.—Para San. Ga-
M. El Comandante I). Rafael Verdugo.—Para 
kroceros. Kl Teniente Coronel Comandante Don 
Manuel de'Mata. 
PARADA.—El Regimiento Infantería del _Prin-
_pe mim. 6. Rondas, Infante núm. j t . Visita^de 
S o ^ e / o n ^ m o s . Krigada de Artiíléria. 
ÍDe órden de S. E , — E l Teniente Coronel Sargento 
«yor, José Carvajal. 
T R I B I J M L E S . 
Por providencia del Juzgado general y pr i -
Blivo de bienes de difuntos, se sacarán en 
lliblica subasta en los dias 12, 13 y 14 de 
p corrientes los bienes relictos por el finado 
Por providencia del Juzgado général y pr i -
vativo de bienes de difuntos, se sacarán en 
pública subasta en los dias 12, 13 y 14 de 
los corrientes los bienes relictos por el linado 
D. Joaquín María Prados, lo cual tendrá lugar 
de ta casa núm. 18 de la calle de la Solana 
y cuyo avalúo se halla de manifiesto en la 
Escribanía de Cámara de dicho Juzgado. 
Manila 9 de Abril Úé 1859.=1,. Vicente 
Dancel. 3 
H A C I E N D A . 
Por providencia de 29 de Marzo próesimo 
pasado del Sr. Alcalde mayor 1.° de esta 
provincia, recaída en los autos de inventario 
de los bienes relictos por Doña Inocencia 
Eusebia, se cita y emplaza, á los que tengan 
derecho á dichos bienes, para que por el 
término de un mes contados desde esta fecha, 
comparezcan á hacer valer sus derechos. 
Escribanía pública del Juzgado 1.° y de 
mi interino cargo á 7 de Abril de 1859.= 
Eduardo Olgado. 3 
-fíoíí 7 hi ihrí i i -^é nlé"9'iq .¿sí oi;p biiboíoofe 
Por providencia del Juzgado 1.° de esta 
provincia, se sacarán en pública subasta en 
los dias 12, 13 y 14 de los corrientes, los 
bienes dejados por la difunia Doña Inocencia 
Eusebia del pueblo de Santa Cruz, consis-
tentes en alhajas de oro y ^ i ^ ^ í ' u B ' ^ í m -
postería bajo el tipo de '1,755 pesos situados 
en el barrio de Duluhan de dicho pueblo, 
advirtiéndose que en los dos primeros dias 
so rematarán las alhajns y se admilírán las 
proposiciones que se hagan á las fincas, veri-
licándose su remate el último de los dias 
señalados. El avalúo de dichos bienes se 
halla de manilieslo en la Escribanía del que 
suscribe para el que quiere enterarse.-
Abr i l de 1859.=:Eduardo Santa Cruz 0 de 
Olgado. V 
ESCRIBANÍA DE HACIENDA DF, FILIPINAS.=En vir-
tud de providencia dictada por el l l lmo. Sr. 
Intendente general do Ejército y Hacienda 
con fecha veintiocho del mes prbcsímo pa-
sado se citan, llaman y emplazan por segunda 
vez v término de nueve dias á los herederos 
del difunto Sr. Marques de Yillamediana, D i -
rector qne ha sido de la Renta del tabaco, 
para que comparezcan en la Escribanía del 
infrascrito, ó .dejen en la misma razón de 
su domicilio, á fin de ser notificados de pro-
videncia que les interesa, bajo apercibimiento 
que por su omisión se le seguirá el perjuicio 
que hubiere lugar. 
Manila 7 do Abri l de 1859—ManuelMarzano. 
-< 
— 
IÉTARIA DÉ LA JUNTA DÉ REALES ALMONEDAS= 
So anuncia al público que el día 16 del ac-
tual á las doce de su mañana ante la es-
presada Junta que se reunirá en los estrados 
d i ' la Intendencia general se sacará á su-
basta la venta de catorce mil cuarenta mi-
llares de tabacos elavorado de las menas supe-
riores con arreglo al pliego de condiciones que 
so inserta á continuación, y con la división 
de clases y lotes que se espresa en la de-
mostración que igualmente se inserta. 
Manila 9 de Abril de 1859.-Manuel Mar-
zano. 
CONTADURIA GENERAL DE RENTAS 
ESTANCADAS DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones que redacta esta Con-
cion general del ramo, para la venta de 
'¡•'¡¿o I 5 arrobas, ó sean 44,040 mi -
llares, de tabacos de menas superiores 
con destino á la esportacion; cuya pública 
subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que 
debe celebrarse el 46 del presente mes en 
cumplimiento de lo dispuesto por la I n -
tendencia general en 3 del qué rige. 
1.* E l espresado número de millares de 
Tabacos se distribuirá en 130 lotes distintos, 
especificándose las clases de que se compone 
y los envases en que están, acondicionados, 
en el estado adjunto que estará de manifiesi 
en el acto del remate. 
2 / Se tomará por tipo para abrir postula 
el valor que tiene cada lote á precio'de e 
tanco, y las mejoras se harán subre dicho 
valor. 
•>.3 Adjudicados que sean los<|lotes, los 
Señores compradores introducirán directa-
mente su valor on la TóSttPCHa géheKil dfe 
Hacienda pública, con arreglo á lo (dispuesto 
en Real orden de 11 de Diciembre de 1857, 
y on las monedas de oro o plata de libre 
circulación que mas les conviniere, á los ocho 
dias de aprobado el remate, ó antes, espi-
diéndose préviamento por la Administración 
general del ramo los documentos necesarios 
al efecto. . . 
.A/ IA/ iAl f i 3(1 O L / Í A ? . 
4. ' A los treinta dias de veri lkadá la su-
basta, ó antes, procurarán los interesados 
estraer de los Almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
pudiera sufrir el artículo. A l efecto, la Ad-
ministración general les proveerá de las cre-
denciales necesarias, así como de la certi-
ficación que corresponde, para poder just i -
ficar ante los funcionarios de la Aduana la 
legítima procedencia do él, á fin do que ob-
tengan la autorización competente de aque-
llos, para que tenga Itigar la esportacion del 
mismo al estrangero. 
orapo iúñíxníiou v l ' i ioT .a-né! eoí oh noati 
o.11 El artículo será entregado en los de-
MUMIOS qué nene la renta en esta capii**; -
luaclos en imiunuu [mía mayvi cwuiuuiuad de 
los compradores. 
• i o q g f i b m a T i i R s o b í i b r r p l u y x j T e q i^a^mem 
G.a y última: Si aconteciere que al tieinpo 
de entregar los efectos se notasen algunos 
envases averiados se obligan las rentas'á re-
ponerlos, sufragando estas los gastos que i n -
fiera dicha operación. 
Rínondo7 do Abril de 1859.=El Contador ge-
neral .=Emilio Romero.=V.0B.0=E1 Adminis-
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que he formado. Vuestro consentimiento me penetrará de la 
gratitud mas viva, y anticipará tal vez aqueüa época: al 
contrario, si lo negáis.. . Estad seguro que negarlo seria pr i -
varos igualmente de la desgraciada Carolina, y quizá para 
siempre. 
»lNo se me ocultan, no cuantos cargos podéis hacerme: 
esta carta debia de haber ¡legado antes á vuestras manos: 
pero si os hubiese confiado mi resolusion untes de nues-
tro enlace, exponía la vida de mi padre: ahora no se 
arriesga sino la mia. Me juró que no hubiera resistido á 
su caída, y esta era ci 'Tta si no llegaba yo á ser vuestra 
esposa. Pues bien, ya lo soy, y el Rey estará contento. 
Me atrevo también á esperar de que no haga S. M. res-
ponsable á mi padre de mi resolución si le desagradare. Ahí 
que no es el Rey quien tiene que quejarse de su celo y de 
sus sacrificios: y tampoco me quejaré yo si consentís en lo 
que os pido.» 
Esta cari?, escrita y rasgada mas de treinta veces en los 
ocho dias de reclusión, se conclujó, conforme se acaba de 
leer, aquella misma mañana antes del viage. Absorto cual 
nadie, y sin acción quedó el desamado Conde, que no podía 
creer lo que estaba viendo. Cómo! Esta nina tan tímida en 
apariencia, y que parecía tan sumisa, ¿se atreve á tener una 
voluntad, y á comunicaría con esta firmeza y este valor? 
Vuelve á leer el billete, y en breve su extrañeza hizo 
lugar á la compasión mas tierna. Conoció entonces que 
su padre la habia sacrificado á su ambición, y se re-
convenia á si mismo por haber sido la causa y el ob-
jeto. Aunque nos engañamos mas ó menos en el concepto 
que formamos de nuestro mérito personal, y que el Conde 
no estuviese quizá libre de padecer este engaño, se hacía 
no obstante justicia en tórminos de no haberse imaginado 
que Carolina se casase con él por gusto: bien que á fuerza 
de persuasiones y seguridades del Chambelán, y en vista 
de la resignaciou' aparente do su hija, habia creído que 
á lo menos era sin repugnancia, y sobre todo sin violen-
cia. Sin Ouda fué terrible el momento en que descubrió su 
engaño, ó por mejor decir cuanto lo habían engañado; y 
sin embargo no titubeó sobre el partido que había de 
lomar: pues deseando ante todas cosas dejar segura y tran-
quila á Carolina, escribió con lápiz en la cubierta de M 
misma carta. 
=M3 = 
cuidado de ataviarse. Pocos dias antes hubiera sentido tam-
bién ella que el Rey la encontrase en trage de tanta con-
fianza; pero la era ya todo tan indiferente que esperó la 
Real visita en el salón sin volver siquiera la vista á su 
espejo. Estaba el Barón repitiendo por cuarta vez cómo 
debia recibirlos, cuando le interrumpió el ruido de las 
carrozas. Corrió á obsequiar á su amo; y entrando su 
amable bija toda temblando se levantaba, volvía á sentarse, 
se confortó con esencias, y reunió todas sus facultades 
para esta penosísima visita. 
Entra el Soberano sin mas comitiva que su valido y el 
Chambelán, que estaba inflado de gozo y vanidad por 
tanta honra. Preciosa Carolina, dijo el Rey adelantándose 
y presentándola el Conde; seas tú recompensa de lo mucho 
que me ha servido: y vos, Conde, recibid de mí mano la 
de esta hermosísima esposa, y convenceos del gran precio 
del presente que os hago. Acercóse el Conde, y tomando 
aquella mano que media se retiraba, suplicó á Carolina en 
voz baja y tímida tuviese á bien confirmar su dicha. Por 
el mundo entero no hubiera ella podido articular una sola 
palabra; si hubiese levantado la vista y mirado al futuro 
esposo, quizá habría adquirido bastante fuerza para decir 
no; pero con prudente acuerdo habia tomado el partido de 
no poner en él los ojos. Se contentó con hacer una pro-
funda reverencia; y muy silenciosa se sentó, habiéndoselo 
mandado el Monarca. Ya era tiempo, pues poco faltó que 
se repitiese la congoja del día anterior, la habia acometido 
un temblor general: tuvo aun que recurrir y apelar á las 
esencias, y quizá iba á manifestar su dolor con un des-
mayo ó con un torrente de lágrimas: pero recobró su firmeza 
al reparar en su padre y verlo tan demudado como sí fuese 
a accidentarse: miróle con semblante entre sereno y risueño 
para que se aquietase, y aun se esforzó hasta decir que nada 
era aquello, y que estaba buena. Fingieron creerla, y todo 
se atribuyó á la timedez y cortedad de una niña criada 
en el campo. Juzgaba con esto concluida la visita, ó que al 
menos se mudaría de conversación; mas se engañaba, porque 
no sabia de mundo. Gozoso el Rey por haber ajustado 
este matrimonio, no acertaba á hablar de otra cosa: y sin 
advertir en cuanto atormentaba á la pobre niua, recargaba 
cruelmente sobre todas las circunstancias del día, la hora, 
y el para ge en que habia de hacerse la ceremonia; todo 
2 
( f f o n t t t S t t n d g e n e r a l í i e B e n t a s ( í a t a n c a D a s íre f i l i p i n o s 
I Ffl 
D E M O S X R A C I D I A n ú m e r o de mi l la res de tabacos de cada clase de menas superiores, destinado d la esportacion, 
p ú b l i c a , subasta ante la J i m i a de Reales Almonedas d é ' e s t a Capi ta l , el d í a i 6 del actual con espresion de los lotes en 
que se p o n d r á en Vent(t 
que se ha l l a distribuido. 
: • 
NUMEROS DE LOS LOTES. 
EL 1 y 
Del 3 al 
16 » 
El 24 v 
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Binondo 7 de Abri l de 1859.=E1 Contador general, Emilio Uomoro.^V.0 B.0=E1 Administrador general, Garrido.=Es copia, Marzano. 
. '• ; 1 rrl 
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S E C C I O N R E L I G I O S A . 
DIA 10 DE ABRIL. 
DOMINGO de Pasión. San Macario Obispo Con-
fesor y San Exequiel Profeta. 
SANTO DE MAÑANA. 
LUNES. San León Papa Confesor. 
E . 
S E C C I O N OKfñq ori1 
— 
Anteanoche fué todavía preciso trabajar 
muclio y con celo para estinguir comple-
tamente ol incendio de San Miguel, pues 
a rd í an los escombros y hasta las pared 
de piedra de una manera alarmante para 
el resto del pueblo. 
Por equivocación, mencionamos ayer la 
finca de los Sres. Petel y Compañ ía como 
s ñ t n f l d a entre las aucmadas, cuando es sa-
v i . x ^ . . . i o ~ X - - L ref « < j « c l 
sitio. 
Algunas particularidades advertidas por 
vecinos de San Miguel, durante la desgra-
cia que ha dejado sin hogar á tantas fa-
milias, dan lugar á (iil'erentes observacio-
nes de uti l idad para otra, si des^raciada-
mente ocurre. 
D e s p u é s do los primeros y atinados e s -
fuerzos empleados por las autoridades 
para cortar el incendio por la entrada 
,OIJ 
del pueblo, quisieron conocer en toda su 
ostensión la calamidad para atacarla por 
todos lados y se decidieron á atravesar 
la calle do Novaliches, como lo verifica-
ron para establecer bombas y ausilios 
por la parte opuesta. Algunas personas 
de las que siguieron en aquel momento 
al Escmo. Sr. Capi tán General nos han 
asegurado que, mas que incendio de pue-
blo, parecía aquello un volcan y que era 
tan elevada la temperatura en el trayecto 
recorrido, qué nadie la hubiera podido 
resistir algunos minutos sin inminente pe-
l igro de la vida. 
Por espacio de tres cuartos de hora, de 
ansiedad y angustia mortales para los que 
veían venir sobre sus cabezas aquella ca-
lamidad, algunos hombres de corazón ge-
neroso y án imo decidido lucharon con ella 
desesperadamente, pero solos, absoluta-
mente solos: los naturales de San Miguel 
y especialmente los dueños v vecinos do iexa Caait» por uoiiue principio ei mceuuiu, 
desaparecieron y se ocultaron no se sabe 
donde. Algunos las hubieran salvado ayu-
dando á los que les decían: «anda , que 
trabajo por tí y por mi.» 
D e s p u é s , apareciiu-on como por ensalmo 
centenares de chaquetillas, que disfrutan 
durante los incendios, de una inmunidad 
cuyo fundamento no se halla á nuestro a l -
cance. En Madr id y otras capitales penin-
sulares hemos visto mas de una vez per-
sonas con frac y guante de cabrit i l la agar-
rados á la palanca de la bomba y traba-
jando con ardor en beneücio de sus se-
mejantes Pedimos pues que sin contem-
plación, se haga despejar el sitio ó tra-
bajar á toda la gente que convierte en 
espectáculo de recreo una terrible cala-
midad públ ica. 
¿Y qué juicio puede formarse de los que 
ven impasibles que arde la casa del 
amigo ó del vecino, y son tan desgracia-
dos que no deben en aquel trance dolo-
roso á sus corazones ni á su razón , la 
inspi rac ión de un acto ó una palabra que 
revelen en ellos a l hombre digno de la 
sociedad que les presta seguridad y con-
sideraciones de todo géne ro? ¿ P o d r a n es-
perar que el vecino se mueva en su so-
corro cuando lo necesiten;' 
E l conocido «hoy por t i m a ñ a n a por mi» 
encierra una verdad que no es sábio o lv i -
dar un solo momento. 
E l novenario de Ntra . Sra. de los Do-
lores que se está celebrando en la Santa 
Iglesia Catedral se verifica este año con 
g rahdé y numerosa concurrencia. La ima-
gen de IS'tra. S e ñ o r a está con el lujoso 
y grave adorno debido; la orquesta de la 
capilla es muy buena y parece muy mejo-
rada, can tándose las sagradas preces con 
una notable a r m o n í a y afinación. Son en 
fin unos cultos á Nuestra Seño ra m 
del santo y grandioso templo en que 
verifican. 
- / 
Domingo y semana de Pasión.^—Fiesta de los Dolora 
Nnestra Señora. 
r. .bi .b 
La Iglesia, después de habernos llevad 
desierto con el Hijo de Dios, nos ilami 
á la via dolorosa que este divino Salvador 
á recorrer desde el huerto de los OliyosI 
el Calvario. Acércase el domingo de Pa 
y hácense los preparativos para la cclebrsdJ 
de los funerales del Hombre-Dios. La Igla 
está sumida en el llanto, al paso queid 
denota el duelo público. Las cruces, lasiaÉ 
nes y los cuadros están cubiertos con un ai 
pon Inorado. Los sagrados ministros solo IB 
n n i a i i i é i i t o > fúnebres, de color negro-y-M 
nado, como doblé representación de lasaij 
y de la mnorte. 
. En la misa del domingo de Pasión, 
santa Esposa del Hombre-Dios, acompafilf 
r'? .""¡Hpncnnsolada, familia, dirige suspi 
hacia la cumbre del monte Lirti»a.r;0,T 
San . Pablo en su epístola nos retieií 
muerte de la gran víctima del género k 
mano, y nos dice que solo su sacríficioi 
capaz de expiar el pecado, pues que losj 
cníicios antiguos no eran mas que uñara 
del de la cruz. El Evangelio nos recud 
la entera inocencia y la áivinidad de la 
lima, y el crimen de los judíos obstiml 
que, no obstante la evidencia de los miliií 
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quisó 'señalarlo. Al fin no siéndola posible aguantar mas, 
pudo ó lo menos encontrar voces para solicitar permiso 
de retirarse. Se lo concedió S. M . , que no omitió saludarla 
con el nombre de Condesa de Walslein. 
Uestituida á su aposento la afligida Condesita, se entregó 
desde luego al sentimiento mas vivo: pero después de llorar 
mucho, comprendió al cabo que todo esto en nada mudaba 
su suerte, dicidida sin humano remedio, que era preciso 
someterse, y sacar de ella el mejor partido. Nadie admire 
de ver discurrir tan juiciosamente á una atolondradilla de 
quince años, pues nada nos hace tan sensatos como la ad-
versidad: y estos tres dias de angustias y pesares habían 
aprovechado mas á Carolina, y la habían ensenado á usar 
de su reflecsion mas de lo que hubieran hecho diez años 
de una vida sosegada. Oyó en fin partir:los coches del Rey 
con menos alteración que lo había causado su llegada; y 
tuvo su padre el gusto de hallarla mas tranquia cuando 
volvió á darle cuenta de los convecinos, el casamiento que-
daba señalado para de allí á ocho dias: y corno deseaba 
el Conde se hiciese con el mayor secreto, debía celebrarse 
en su quinta de Walstein, á seis leguas de Berlín; y hasta 
después no se harian las fiestas de boda, los regalos, las 
visitas, ni se presentaría en palacio. Aprobó Carolina este 
arreglo, y pidió á su padre la dejase pasar en soledad 
los pocos dias que la quedaban libres; y el Barón estaba 
tan contento de ella y de su decilidad, que excepto romper 
el matrimonio, hubiera podido su hija pedirle cuanto qui-
siera sin temer que lo negase; ofreció dejarla sola lodo 
aquel tiempo, y lo cumplió: pues no fué importunada en 
su soledad sino por algunas visitas de su novio; pero en 
eslas ocasiones era el padre quien tomaba á su cargo 
mantener la conversación: y mientras se engolfaban los dos 
en asuntos políticos; se confirmaba eila en la resolución 
que había tomado. No la acompañarémos en la variedad 
de ideas tristes que la ocuparon aquellos ocho dias; bas-
tará decir que en ellos reflejó mas de lo que había hecho 
en el resto de su vida: y no tardaremos en ver lo que 
resultó 
Lo mismo que entre gustos pasa el tiempo entre penas; 
ya llegó por fin el día temido que debía ligar irrevocable-
mente á Carolina; había tenido tiempo de disponerse, y 
parecía del todo resignada. Hallábase el padre cu el colmo 
=H5 = 
del gozo y de los honores, pues el Soberano se dignaba 
acompañar á su hija al pié de los a'tares. Bien habría que-
rido el bueno del Chambelán tener por testigo al mundo 
entero; pero dos ó tres Señores y sus mugeres fueron los 
únicos que se llamaron para asistir á aquel acto. Consolóse 
de esto con la esperanza de que á su vuelta tendiia muchas 
cosas que contar. Salen todos para la quinta del Conde. La 
novia mas pensativa que triste sostuvo harto bien el viage, 
como también las ceremonias del matrimonio, que se so-
lemnizó apenas llegaron, y su padre, ufano de la destreza 
con que había convencido su ubediencia, disfrutó al cabo 
la dicha de presentar á su amo Condesa de Walstein. Este 
fué el solo momento en que la firmeza de Carolina pare-
ció abandonarla; turbada con las caricias del Barón, que 
la colmaba, ó por mejor decir la abrumaba á fuerza de 
alabanzas y aplausos, le suplicó excusase sus cumplidos: 
y cuanto mas se regocijaba e i padre, mas crecía la tris-
teza de la hija. Aquella misma tarde había de restituirse 
a Berlín, y poner a la nueva Condesa en posesión de su 
nueva casa: ya hablaban de partir, cuando aprovechándose 
de un momento en que su esposo estaba solo en el hueco 
de una |ventana, se acercó á él y tnlregándole un papel 
le rogó que lo leyese iodulgentejy se reliró á un gabinete 
inmediato, en donde dijo esperaba la respuesta y sus pre-
ceptos. Nada ¡guala la extrañeza que esto causó al Conde: 
abre al instante el papel, y lee lo siguiente: 
«He obedecido. Señor Conde, á las órdenes abso utas de 
mi padre y del Bey, que han querido que fuese vuestra, y así 
os pertenezco desde ahora. Vuestra soy ya, y vuestra úni-
camente: no reconozco ya otro dueño; vos solo podéis dis-
poner ahora de mi suerte, y do vos solo me atrevo á es-
perar bondad, generosidad é indulgencia. Si: al mismo que 
acaba de jurar hacerme feliz, quiero pedirle sin miedo lo 
que pueda afianzar mi felicidad, y sin duda la suya. Ah! no 
sabéis, no podéis figuraros cuan poco es digna todavía de 
vuestra mano y de vuestro nombre la tierna criatura á quien 
acabáis de dar uno y otro; cuan niña es: cuan limitado su 
discurso, y cuanto necesita pasar algunos años mas en un 
retiro ai lado de la respetable amiga que la sirvió de madre. 
Consentid, Señor, consentid por Dios en que vuelva1 esta 
misma tarje a Bíndaw, y aguarde allí que haga mi razón 



























P\ inicuo proyectó- de inmolarlo. Al 
P'"311 Jesús ;'i los judíos su divinidad en 
Piraíx esplendor, los dá una gran prueba 
^ amor: pues les presenta el mas po-
\ i i ü a fúmen lo para disuadirles de poner 
A \c mi lo cluc gl,steis: Pero sabed y ten 
c lirio aue sime matareis, haréis traici 
tened 
i ion 
eiupo pascual, á lodos los que se pre-
n para recibirle. Yoy á entregarme á vo-
r ? les dice, cuando ééié en vuestra co-
s()irt'haréis de mí lo que gustéis; mas tened 
^ndido que si me crucincáreis de nuevo, 
¿Lrnareis la sangre inocente contra vbso-
• porque yo soy verdaderamente el Hijo 
fpios. ¡Oh! cuán propio es este aviso para 


















lar sériamentc nuestra disposición, 
quiere San Pablo, á fin de que no va 
os á la santa mesa á comer \ bebe. 
Lira condenación! 
El Evangelio de la misa por si solo ya 
s jndica que la Pasión; el Calvario, la cruz, 
tan ^ 4ar a^ atcncion de la Iglesia. Así, 
cnandoen el templo santo todo denota luto, 
los sacerdotes cantan, ú la hora de vísperas, 
m voz Pausac'a solemne el himno de San 
Fulírnciü: Ye.villa Rcgis prodennl. 
i .^ 'ed aquí la enseña del gran Rey; 
„\e,i como resplandece el misterio de la 
cruz- . , • . • 
«ffé aq111 el misterio que nos muestra un 
Dios cídvado en una cruz. 
„-[n Dios expuesto, por causa de nosotros, 
en un infame patíbulo! 
,Yed como mapa la sangre del costado 
¡ f í S f l ' ^ O P i í » i Ol) Ol l inBW w 
«Mana mezclada con agua para lavar nues-
iros pecados. 
.Cumplidas están ahora las palabras de 
lílTia. ' „ . 
.El Rey profeta habla dicho á las naciones-
kpdí oí madero reinará Dios. 
™;0h árbol resplandeciente y bello! 
•Árbol que el Rey' de los l í e y e s ha mo-
jado con su sangre; 
•Arbol privilegiado, tú fuiste escogido entre 
lodos los otros; 
;'iY tú tocaste los sagrados miembros del 
•Sanio de los Santos. 
¡í;.«¡Oh! cuán dichosas son tus ramas! 
• «Ellas sostuvieron al Redentor del mundo; 
|(«Y en ellas el divino cuerpo fué pesado 
tomo en una balanza, y arrebató al inlierno 
9 presa. 
«¡Salve, ó cruz! única esperanza nuestra! 
«0 cruz, en estos dias de la Pasión. 
• «Aumenta la piedad en los corazones de 
tes justos; 
- «Alcanza el perdón de los pecadores » 
Estas últimas palabras, como todas lasque 
fuedon excitar sentimientos de verdadera cóm-
puncion en los corazones cristianos, las oire-
sos repetir con frecuencia durante los santos 
% que van á trascurrir. ¡Ali! entreguémo-
s^ * ^s impresiones do la fé, y mezclemos 
Ostras líurrimas con la sangre que derrama 
iiestro Padre al inmolarse por nosotros. 
P el Evangelio del lúnes vemos ya que 
^Uador olvida casi los tormentos que se 
Aparan, por pensar en la salvación de 
* enemigos, .á quienes pido y ruega que 
Inviertan con estas vehementes palabras-
^ alguno tiene sed, venga á mí y beba. 
p1"1 estaré con vosotros un poco de tiempo, 
'onto me iré á aquel que me envió. Enton-
^nie buscareis y no me hallareis.» 
p*1' martes y el miércoles vemos en el 
^aigelio cada vez mas claramente los pér-
.['r^ s intentos de los judíos, al paso que 
Hombre-Dios, siempre sereno y manso, 
j^ peride á su arbitrio el furor de sus enc-
'gos, y prosigue sus afectuosas exhorta-
.¡J^s Jla^ta la hora fijada para la consuma-
^ del sacrificio. ' 1361 
h ! í ^ ' ^ e l i o del jueves nos dá á conocer 
día i s* grandeza la paternal misericor-
^ l'el Salvador. La pecadora arrepentida, 
I pues de haber regado con sus lágrimas 
pies del divino Redentor, mereció oir de 
^ca estas palabras: «Perdonados le son 
pobre Madre aflijida por causa de nosotros, 
y que la cunsolemos del único modo que 
quiere y puede ser consolada, esto es, do-
héndonos amargamente de nuestros pecados, 
do'iéndonos como se duele un hijo amoroso 
cuando vé llorar á su madre. 
U . 
La festividad del viérnes, destinada á vene-
rar los dolores de María, á quien la Iglesia 
llama Reina de los mártires, se instituyó el año 
1423 en el concilio de Colonia pata reparar 
las blasfemias y ultrajes cometidos por ios 
Husitas contra la bienaventurada Madre de 
Dios. Pero el origen de esta fiesta paicce que 
asciende á una época mucho mas remota. Se-
gún una antigua tradición estendida por todo 
el Oriente, el dia d é l a Pasión, reinando la 
confusión por toda la ciudad de Jerusalcn, 
la Santa Virgen, separada momentáneamente 
de su divino Hijo, le encontró cuando subía 
al Calvario. A T v e r á este Hijo querido cu-
bierto de sangre y de llagas, coronado de 
espinas, y cargado con el instrumento del 
suplicio, "María se impresionó de tal modo 
que cayó desfallecida. Cuando se considera 
el amor inmenso que la mejor de las madres 
debía profesar al mejor de los hijos; cuando 
se considera sobre todo que el Salvador, con 
ser Dios, en el Uuerlo de Getshcmani sintió 
decaer sus fuerzas hasta el punto de necesi-
tar el socorro de un Angel; al reflexionar lodo 
esto, se comprende fácilmente el deliquio 
de María, y se vé que no es nada incom-
patible con su xalor h róico. Empero esta 
circustancia no autoriza á los pintores para 
representar á la Santísima Virgen desma-
va'da al pié de la cruz. ¡So, la madre de 
aquel que había dicho: «Vamos, hé aquí el 
que me ha de entregar» estaba do pié sobre 
eí Calvario. Pero se la puede muy bien re-
presentar con el corazón traspasado p ó r t e l e 
espadas, en significación de los siete grandes 
dolores que padeció durante su vida, cuales 
son: la profecía de Simeón, la degollación 
de los inocentes, la pérdida del niño Jesús 
en el templo, el eiicneiilro del Salvador en 
la subida del monte Calvario, la crucifixión, 
el descendimiento de la cruz, y el enter-
ramiento. Los siete fundadores de la Orden 
de los Siervos de Muría se encargaron de 
meditar respeciivamenle uno de los siete do-
lores, dando así origen á esta devoción y 
á las pinturas que la representan. 
En eoninenioraeion del pasmo de la Virgen 
Santísima, celebrábase antiguamente una'so-
lemne tiesta llamada del l'nsmo, la cual es 
taba muy extendida en el siglo XV. En Je 
rusalen, y en el lugar mismo donde ocurrió 
aquel suceso, edificóse una iglesia de que solo 
quedaban las ruinas en el siglo W i , lo que 
prueba la antigüedad de la fiesta de que 
estamos hablando. 
El sábado de Pasión, el Evangelio nos re-
fiere la cena del Salvador en casa de Lázaro 
á quien acababa do resucitar; el paso en que 
su hermana María unge los piés del Hombre-
Dios con un ungüento precioso, y las tiernas 
palabras con que el divino Maestro dispone 
á sus discípulos para la mas cruel de todas 
las despedidas 
Hablando de la acción de .María, Nuestro 
Señor predijo que se divulgaría V seria ce-
lebrada por todo el universo. En Ruma per-
petuóse su memoria por medio de una tierna 
y piadosa costumbre. La víspera del domingo 
de Ramos, el Sumo Pontífice se trasladaba 
á la Iglesia de San Pedro, y distribuía l i -
mosnas á los pobres y á los exlrangeros que 
en gran número acudían á aquella basílica. 
En seguida el Vicario de Jesucristo iba á pro-
digar iguales beneficios á los enfermos y ne-
cesitados de los diversos barrios de la ciudad 
que no podían ó no se atrevían á presen-
tarse en público. Junto al lugar destinado 
para tales distribuciones liabia una pequeña 
fuente llamada Forma sabatina, en la que 
el Sumo Ponlítice lavaba los piés á los po-
bres á quienes habia dado limosna, lo que 
se hacía, como hemos dicho, en memoria de 
la acción de María, hermana de .Lázaro, y 
también para disminuir las ceremonias del 
Juéves Santo, entre las cuales era una de las 
mas principales el lavatorio de los piés. 
(EL A. GAUME.) 
¡QL puchos pecados, porqué c 




arrepentimiento te bastarían para 
Mío onacIa: est0 c,ecia el Salvador á los 
c¡erj on aquel milagro de misericordia: tan 
ii¿ar0 68 que nuestro Dios es tardo en cns-
^vo'' ^l,e no castioa sino con harto pesar 
de' ' y después de haber apurado los medios 
,y0avertiP á los pecadores empedernidos. 
ios eSte ^a'v;u'or tan kuono quieren los 
condenar á muerte como un malvado! 
"^r'irá ^ Evangelio •del dia siguiente nos 
!ol0s d deliberaciones, los debates y los 
'ec^.A aciuel horrible Consejo en que sé 
JjjeJi 'a. muerte ^ Homl3re'^os-
.(lo r)0 el corazón de Jesús estaba afli-
^ ¡ . Q r. tan grande perversidad, habia otro 
r dolo también por los mas crue-
d^am!65" ^ai>a excitar, pues, mas viva y 
'foiere ^nte nuestra compasión, la Iglesia 
Na la v?nereruos, el viérnes de esta se-
Vr ' e -P3^011 de la tierna Virgen María. 
• S1» que nos compadezcamos de esla i 
V A R I E D A D E S . 
El dia último del año leíamos en un perió-
dico de Mew-Yorck, el siguiente anuncio, que 
debió de contristar á mas de un tributario 
del dios Baco. E l corregidor Pov*el espera 
ver á ^us amigos y al público en general en 
su oficina de la casa consistorial el dia de 
año nuevo, desdó las diez hasta la una del 
dia. Los que esperen encontrar algo que 
comer ó beber algo mas fuerte que agua, saldrán 
chasqueados. 
Una terrible .tormenta ha llevado la de-
solación en los dias 9, 10 y 11 do Enero 
á Jas costas del Norte de Africa. Según es-
criben de la Goleta el 10, los naufragios 
han sido infinitos. Solo buques franceses Se 
han perdido siete. El Rey de Túnez ha auxi-
liado personalmente y amparado en su pa-
lacio á algunos náufragos. Se citan buques 
de muchas naciones, pero ninguno español. 
Durante los dias del temporal, ninguno de 
ellos.-regresó á su casa sin estar completa-
mente mojado, y sin haberse asegurado de 
que ya no habia nada que hacer. E l Ley | 
oWrgó á tes^oficiales ?jue le acompañaban á 
seguir su ejemplo^ despojándose algunas veces 
de sus ropas para abrigar los infelices náu-
fragos, cuya conducta na sido admirada por 
todo el mundo. Dos dias seguidos ha per-
manecido á caballo recibiendo la lluvia y 
recorriendo toda la costa, animando y es-
citando á todos los que tenia cerca á ha-
litr obras humanitarias. 
En Lóndres se espenden cincuenta y ocho 
elasi s de cigarros, tres de las cuales han 
-ido prohibidas hace algún tiempo. Una 
parte de estos cigarros no contenían ni un 
ápice de tabaco, eran un poco de heno en-
vuelto en un pedazo de papel oscuro. Olra 
porción de ellos se componía de mondaduras 
le patatas, cubiertas con hojas de verdadero 
tabaco. En Witechapel se encueniran á cada 
paso hombres vestidos de marineros que 
vi p&en cigarros do Manila, que casi siempre 
no son mas que de papel ó de heno. 
Dicese que un tal M. Longefeuille. ha en-
contrado un esmalto aislador estremadamenle 
maleable, que aplicado á los hilos telegrá-
ficos, los aisla ele tal manera que torcidos 
unos sobre otros, no sufren ninguna influen-
cia, haciéndoles además inalterables al aire 
y al agua. 
El inventor ha salido para Inglaterra con 
el objeto de dar á conocer su secreto, y apli-
carle al cable sub-marino inter-océanico, si 
la esperiencia confirma lo que promete M . 
Longefeuille. 
El 30 de Enero se verificó en Santander 
por una compañía acróbata una función es-
iraordinaria, figurando en el programa como 
final de la misma, la ascensión hasta cierta 
altur,as de un globo Monijolfiere. Verificóse 
como so anunciaba; pero la cuerda que su-
jetaba el globo se rompió y este se remonto 
con estraordinaria rapidez, llevando pendiente 
de un trapecio á un jóven de la compañía. 
La ansiedad del público fué estraordinaria, 
sobre todo cuando observó que el balón to-
maba la dirección del mar, donde en efecto 
cayó; pero unas lanchas tuvieron la suerte 
de salvar al aereonauta, que volvió sano y 
salvo después de una corta navegación. 
lia fallecido en uno de los barrios estreñios 
de la corle una anciana que vivía sola y 
muy pobremente en un cuarto de poco precio. 
Bebiendo notado sus vecinos que no salía de 
casa, dieron parte á la autoridad, y descer-
rajada la puerta, se encontró ol cadáver de 
aquella mujer, estropeado por la lumbre de un 
brasero, sobre ej cual se conoce habia,caído, 
tal vez acometida del sueño ó do algún ac-
cidente. A pesar de la miseria que aparen-
taba, parece se la lian encontrado en dinero 
nueve mil duros. 
Si debe creerse á ciertos periódicos, háse 
encomiado un remedio simple y eficaz contra 
la iri'riblo enfermedad de f,a angina. Un gran 
número de niños atacados de esta enferme-
dad, dice el Telégrafo de Brusclm, han sido 
conducidos á la fábrica de gas de Presson.. 
donde so les ha hecho respirar las exhala-
ciones de las calderas; se asegura que mu-
chos han curado por tan sencillo remedio. 
Si esto fuera cierto, no seria malo que 
entre nosotros se ensayase el nuevo sistema 
de curación. 
En Portugal se repiten espantosamente 
'os casos de suicidio. Ultimamente han puesto 
lia á su vida en Foz el mayor de vete-
ranos, Sr. Ponto da Silva, y en Angola el 
delegado del procurador regio. El primero 
se echó al cuerpo una buena cantidad de 
vitriolo, y murió, como es de suponer, en 
medio de los tormentos mas atroces. 
E S P O R T A C I O N . 
Vapor iíi<//es Chusan, para Ílong-Jiong. 
I 80 picos de café limpio, 100 petacas de 
Raliuag, 300 sombreros de id . , /8 picos de 
járcia de abacá, lüO arrobas de brea, §40 
cajoncitos de á 500 cigarros de 2.* habanos, 
186 id . de á 500 id. de 2. ' cortados, 0 id . de 
á 500 id. de 3 / id. , 16 id. de á 600 id. de 
3 / habanos, 16 id. de á 500 id. de 4.a id . , 
i32 id. de á 250 id. de 1 / id . , 40 id . de 
á 1^5 id. de Lóndres y 50 pesos en plata. 
Barca española Voladora, poro Ilon-kong. 
250 picos de sibucao, 60 id. de cueros cru-
dos de carabao, 5í id . de cobre viejo, 4 id. 
de cueros para cola, 40 id . de café de Zam-
boanga, 860 cajoncitos de á 500 cigarros de 
2.a corlados, 510 id . de á 500 id. de 2.' ha-
banos, 100 id. de á 500 id. de 3.' id . , 1 id. 
de á 500 id. de 3 / id. y 2 id . de 250 id. de 1 / 
idem. 
fíarca española Santa Lucía, paro Emuy. 
2350 cávanos de arroz pinagua, 85 picos 
de hálate, 350 cávanos de ajonjolí, 400 picos de 
trigo, 180 cávanos de banucalag, 4 quintales 
de járcia de cáñamo, 5 picos de ébano acam-
bayado, 55 cávanos de mongos, 6 picos de la-
clobo, 3 Va id . do camaroncitos, 120 libras 
de jabón de Europa. 24 piezas do cocos y 
13,590 pesos en plata. 
Fragata americana Vitula, para Nuéva-York. 
11,280 picos de abacá en rama, 880 id . 
de id . id. colorado, 160 id. do cueros crudos 
de carabao, 620 id . de id. para cola, 82o 
id. do sibucao, 380 quintales de añil de 
llocos, 100 cajoncitos de á 500 cigarros de 
2.i habanos y 4 id. de á 500 id. de S." cortados. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
HASTA LAS DOCE D E L DIA DE A Y E R . 
E M U A DA DE ALTA MAR, 
Do Melbourne, barca inglesa Mónica, de 421 to-
neladas, su capitán W. C. Madden, en 67 dias de 
navegación, tripulación 15, en lastre: consignada a 
ios Srcs. Fiiullay Richardson y Compañía. 
SALIDA DE ALTA MAR. [ j ™ 
Para Falmout, barca inglesa Acadia, su capitán 
D. Charles, con 17 individuos do tripulación: su car-
gamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
Do Zambales, panco núm. 233 Sima. Trinidad, 
en 7 dias de navegación, con 6 hornadas do carbón: 
consignado al patrón Lucio Arbiso. 
De Pangasinan, pontin núm. 107 Sari Celedonio, 
en 6 dias de navegación, con 680 cávanos de arroz, 
500 picos de azúcar, 100 id. de sibucao, 300, som-
breros y 80 salacot: consignado á D^ Narciso Pa-
dilla, su patrón Silvorio Sálate. 
De id., id. núm. b8 Sara Juan, en 4 dias de na-
vegación, con 487 cavanes de arroz, 75 pilones de 
azúcar, 95 picos de sibucao, 46 cerdos, 50 bultos de 
chancaca, 6 id. de seco dalagy 14 cueros: consignado 
al patrón Mariano Solis. 
De id., lorcha núm. 5 Carmen, en 5 dias de na-
vegación, con 400 cavanes do arroz y 677 pilones de 
azúcar: consignado a D. Narciso Padilla, su patrón 
Aniceto Samson. 
Do Taal, pontin núm. 135 San Antonio, sn 2 dias 
de navegación, con 7CO bultos de azúcar: consignado 
al patrón Filomono Encarnación. 
De Cagayan, bergantin núm. 12 Romano, en 7 
diaa de navegación, con tabaco: consignado á Don 
José M. Soler, su capitán D. Antonio Olazarra. 
Do llocos Sur, panco Esperanza, en 5 dias do 
navegación, con 2000 cestos do camote, 50 cajonea 
de añil , 120 picos de tri^o, 50 fardos de mecatilloa 
y 30 trocillos do raolave: consignado a D. Remigio 
Tongson, su patrón Fulgencio Cayon, y depásageró 
D. Manuel Villarin. 
Do Bacnotan, id. núm. 285 San Vicente, en 4 dias 
de navegación, con 100 cavanes de arroz, 300 picos 
de sibucao y 10 cerdos: consignado al chino Joa, 
su patrón Francisco Espejo. 
De Sta. Cruz en Zambales, id. núm. 122 Tres 
Reyes, en 3 dias de navegación, con 840 cavanes 
de palay: consignado a D. Faustino Velarde, su 
patrón Francisco Bernardo, y de pasagero el R. P. 
Fr . Angel de la Fuente. 
De Tabaco, bergantin núm. 16 Darocano, en 5 
dias de navegación, con 1795 picos de abacá y 2 
id. cueros de carabao y vaca: consignado á D. Ra-
món G. Calderón, su patrón ;D. Juan Golingo. 
De Pangasinan, pontin núm. 68 San Raymundo, 
en 4 dias de navegación, con 238 picos do sibucao, 
396 cavanes de arroz, 238 piezas do cueros y 100 
fardos do chancaca: consignado al patrón Ramea 
Toledo. 
De id., id. núm. 148 Natividad de Ntra. Señora, 
en 4 dias de navegación, con 664 cavanes de arroz, 
200 piofS de sibucao, 10 bultos do pescado soco y 6 id. 
de chancaca: consignado al patrón Matías de Castro. 
De Pitogo con escala en Pangasinan, panco núm. 
243 Casaysay, en 1 dia do navegación, con 120 
piezas trozos de inolave: consignado al patrón Pa-
tricio Martínez. 
De Currimao, pontin núm. 30 Rosario, en 8 dias 
do navegación, con 650 cavanes de arroz: consignado 
a 1>. José V. Velasco, su patrón Antonio de Norza-
garay. f. 
De Islas Batanes, panco núm. 333 Ntra. Sra. del 
Rosario, en 12 dias do navegación, con efectos de su 
procedencia: consignado al patrón D. Gregorio Ba-
ilesteros. ' 
De Lagonoy con escala en Sorsogon, goleta nu-
mero 110 Sto, Domingo, en 12 dias do navegación, 
con 690 picos do abac;!, 70 id. cueros de carabao 
y vaCH y 145 id. de almaciga: consignado á Don 
José B. Rojas su patrón Vicente Gómez. 
SALIDAS DE CABOTAGK. 
Para Guimbal, bergHiitin-goieta núm. 75 San 
Ramón, su patrón Antonio Guyangos. 
Para Taal, pontin núm. 158 Ntra. Sra. de Gra-
cia, su patrón Uamoti Mangubat. 
Para llocos Sur, panco núm. 57 Santiago, su pa-
trón Juan Valdés. 
Para Zambales, id. núm. 421 San Vicente, su 
patrón Biviano Academia. 
V I G I A D E M A N I L A . eof, m i 
DIA 9 D E ABRIL DE 1859. 
A las «¡neo de ayer tarde, la atmósfera algo to-
mada, Viento. O. .flojo y mar llana. 
E l Corregidor á las ciuco y media. E l pailebot 
Trueno, saliente se halla en boca chica, viento O. 
fresquito y mareta del viento. 
Al anochecer so hallaban próesimos á fondear en 
la barra, dos bergantines entrantes de provincias 
nombrados Romano de Cagayan, y Darocano da 
Albay. 
Al amanecer de hoy la atmosfera algo tomada, 
viento N. flojo y mar llana, y en la esploracion na 
bergantin-goleta de provincia entrante nombrado 
Sto. Domingo de Calatagan, so halla fondeado en 
la barra. Una de las barcas inglesas surtas en la 
misma, dio á la vela anoche para su destino. 
E l Corregidor á las doce de hoy, viento N. N. E . 
fresquito y mareta del viento. E l pailebot Trueno, 
se halla á 12 millas O. N. O. 
A las doce la atmósfera algo despejada, viento 
O. N. O. flojo y mar llana. 
OBSEÉVACIONES ATMOSFERICAS DE AYER. 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 

























DE CORREOS DE FILIPINAS 
Para el miércoJee 13 del corriente fiájari 
para JUelbourne Ja barca ingíesa M. Ti. Miiford, 
sFgun aviso recibido de la Capitanía del puerto. 
Mantíp -p ^ |At)|M Kfe FlW Adminislrii-
ílor geoeríü, Sí^aslian de Razanas. 
El bergantín ILOCANO saldrá el 12 
4Í€r corriente partí Emuy; admite carga y pa-
sa jeros, Jo dcfpattia en (a paza á<e Palacio 
Tiüm. 5 L. Calvo. 5 
Para Oatangas, saldrá el pailebot 
REGLA; admite carga á fíele y pasajeros, y lo 
despacha lima Vila. \ 
E l 13 del corriente saldrá para 
Aibay el bergaiUin SALV\l, despachado por 
J . V. de V'e'asco 3 
El bergantin-goleta CALIXTA y el 
ponlin 0N1CO saldron para Pangasinan en toda 
la «emana entrante, los despacha 
Juan Royes. 5 
Vapor para Bulacan, 
Sale de Manila, los domingos, márlrs y jue-
ves, y de Bulacan los lúnes, miércoles y yíérnes 
Los pasajeros que gusten asegurar el viaje, de-
berán estar á bordo á las doce del dia, aunque 
a!gunas veces la irregularidad de las mareas 
obdgue ú retardar la salida, de cuya bira 
apróesimada darén raxon ñ bordo en la tnrde 
de la víspera de la salida ó por la mañana del 
mismo dia de. la saljda. , i 
Plateado y dorado á fuego. 
El que suscribe acaba de recibir de París 
por este correo, y ensayado con gran cesito 
Un nuevo procedimiento, que ofrece platear 
y dorar desdo las pi'-zas mas grandes como 
frontales,.y .íám{jaras de iyiesia hasta las mas 
pequeñas y delicadas, con (conomía, prontitud 
y perfección: pueden dirigirse en el almacén 
del martillo de i ) . Josó N. .Molina, Escolla, 
á cualquier hora del dia y de la tn-de. 
• u' J . 'V. lí 5 
L A MODA. 
eaílil7«r>. *Mi-r, (TÍ).'» .noijav'V/nfr «-.¡i g fio v - v ^ f l 
ANO X Y l l . 
PllRIOKICO SEMANAL' DE L I T E R A T U R A , COSTLMBRES 
Y MODAS. 
Dedicado id helio sexo. 
-; ihriécesorio creemos hacer encomio alguno do UHR 
publicación que cuenta die/. y siete afios do vida, y 
quo ha logrado sobreponerse a todas las quo de su 
clase ven la luz en el estranjero. 
Tai) positivo es estó« qué la colosa madre do fe-
milla que una vez se suscribe a la Moda no la deja 
nunca, pues en ella encuentra, H1 par de agradable 
•"ntretenimlento, «irticulos y novelaa de sana moral 
quo lo ayudan a fortalecer en el corazón do sns 
hijas, las rectas ideas que son necesarios para que 
en su áia sean el espejo lid do quien las lia educado. 
Cada año de la Moda consta do un grueso volu-
men en 4.° mayor con mas de 
800 páginas do lectura, en escelente papel 
francés. 
12 figurines iluminados, para vestidos de seno-
ras y señoritas, con las últimas modas do 
París. 
4 dichos para niñas id. id. 
2 dichos para caballeros id. id. 
'« . 12 dibujos de tapicería en colores para Iblpi-
llas, lanas ó sodas. 
4 dichos do Crochet de gran tamaño. 
12 grandes patrones litografiados por ambos 
lados, con dibujos para cortes do vestidos, 
corsés, capotas, manteletas, esclavinas, cue-
llos, mangas, camisas doseñoras y caballo-
ros etc. etc. 
1200 dibujos, poco mas órnenos, con letras, cifras, 
nombres, arandelas, laxos, adoraos etc. etc. 
52 gerogUficüS, 
y otra porción de objetos que hacen sea una publi-
cación, aparte de su «menidad, tan económica que 
sorprendo ú cuantos la conocen, pues cualquiera de 
aquellos vkle por si solo mas que el importe de la 
aitscc^qi^e nym. 
Ademas, todo suscrítor tiem; derecho á que so lo 
inserten en las hojas de patrones los moldes ó dibu-
jos que soliciten. 
A los que abonen un año anticipado se les regala 
en el acto 60 rs. en libros. 
E l precio de la suscrleion es el do diez pesos 
id año franco do porte; respondiendo la empresa de 
las faltas que ooorran en correos. L a remisión se 
hace por el Istmo. 
-QLB suscricion puedo hacerse dirigiéndose a D. Abe-
lardo de Carlos, en Cádiz, acompañando al pedido su 
importe ó en la imprenta y litografía de los Srcs. 
Ramiroz y («iraudier. 1 
D. Luciano Borromeo, Abogado de 
la matrícula de estas islas ha abierto su bu-
fete en Binondo, calle del Rosario, casa frente 
á la ealle de Olivares. I 
En la calle de Cabildo núm. 16, se 
perdió una perrita de casta, entre danés y 
galgo, de color negro en la punta de las manos, 
unas manchas blancas y en el pescuezo al lado 
izquierdo una rayita blanca, la cola corta como 
unos tres dedos; al que \<& hubiese encontrado 
se le dará una gratificarion ó las gracias. ^ 
En Sta. Cruz, primera calle de 
Quiolan, casa que hace IVcnte á la del I * . Don 
Telesforo Trinidad, se entregará un botón de 
brillante al que dé sus señas. AHI mismo se 
desea comprar la obra colección de causas 
c&ebres ^ 
Los qqe quieran lastre y también 
agua para sus buques, véanse con el que sus-
cribe, primera casa en el sitio de Muralion diri-
giendo á la farola. B. Villanueva. 
A mis faTorccedores les participo 
I]UK ITIH, he mudado ai aimacm «le I). K u i -
gimeio Burrera, t uito para que me ocupen en 
la composición lie relojes qun 16 haré c u 
el efinero de siemprt'; cuanto p rque ios que 
tengan relojes en mi poder para componer p i -
sen á recógenos 
l-d,.rico Mnlti. -I 
En el Juzgado de la provincia de 
Zamba)es, se nec sita un oficial que sepa al 
mmos dictar las diligencias de cajón y alguna 
cosa de la IrpmiLacion de causas y espedientes. 
El qu? guste prestar este servicio, puede 
presentarse en el Juzgado 2.° de Manila ó en 
casa de D. Tomás Balbás y Castro del co -
mi'rc io , donde podrfin convenir en el sueldo 
quo ha de percibir mensua mente. 
Retratos fotográficos, 
Éa el establecimiento futogrúfico de la calle 
le Jó'o, se ejecutan retratos, sobre papel, 
cristal ó placa. 
UIÍTIUTOS ESTEREOSCÓPICOS, 
en papel y cristal, ambotipos sencidos ó do-
bles, copias de cuadros daguerreotipos ele., 
vistas y retratos tarjetas. 
Se ofrece al púb ico UD bonito surtido de 
cajas de lujo para retratos de mucho gusto, 
y á los retratos de toda clase se dá el co-
lorido á precios módicos. 
Calle de Jólo, la casa junta al cuartel de 
Seguridad Pública. 
Relojería inglesa, 
I). José S. Lattey, cronometrista y relojero 
de Londres. = Calle de S. Vicente, casa grande 
cerca de la calle Nueva. 
A L Q U I L E R E S . 
En la calle de Cabildo núm. 42, se 
alquilan dos espaciosas habitaciones vista á la 
ca! <• y un entresuelo. ^ 
Eii la casa de huéspedes de la calle 
d ' Palacio núm. -12, hay algunas habitaciones 
desocupadas; para verlas y enterarse de su 
precio pueden entenderse con la señora que 
vive en dicha casa. 4 
Se alquila una de las bodegas de 
la casa de dos pisos que habitan los Sres. 
Elzingcr hermanos en la Escolta A 
En la calle de S. Jacinto núm. 8, se 
alqui an elegantes carruages, 10 de ellos de 
ia fábrica del Sr. Caris, con hermosísimas pa-
rejas y arreos muy btíanoá per meses, salidas 
y también para provincia -U 
C o m p r a s y v e n t a s . m 
Martillo^ casa-comisión 
y almacén de F . Barrera. 
En este estúbiecirflteDtü se acaban de reci-
bir, una partida de bisutería escogida como 
son: guarda-pelos de dublé y esmalte, pei-
netas y c avos ¡¡ara el p&íb de legitimo azaba-
che, juegos de bolones de dublé para camisa 
de mucho gusto, un estereóscopo acromático 
con 4 0 vistas al cristal y H2 al papel, un mi-
croscopio con 0 pruebas fotograticas del ta-
maño de la cabeza de un alfiler cada una, 
las cuales representan los retratos del Empe-
rador Napoleón, de las Emperatrices de Francia 
y Rusia y de otros personajes célebres, me-
silas veladores y cajitas de legítimo japón con 
incrustados de nácar, elegantes quinqués de 
sobremesa, mesitas de ooche con piedra már-
mol, sujeta-papeles de cristal, p'umas de oro, 
caireles de dublé, incensarios plateados, aba-
nicos de mucho gusto, azulejos valencianos 
de bonitos dibujos y otros varios objetos, lodos 
á precios módicos. -I 
En los almacenes La Ciudad de 
Manila, Escolla, hay de venta para adorno 
de iglesias: 
Magnííieas aranas y albortantes con virinas -
Lámparasy caudcleros para coro y a lar mayor. 
Organos de lubos metá icos y c¡ indros gran-
des de cigüeña así como harmonium de per-
cusión para uso de ig'esias. . 
Breviarium Romanum en un tomo. - Bre-
viarium AJuslinianum en tomos y pasta. 5 
En los almacenes La Ciudad de 
Manila, Escolta, hay de venta propio para esta 
Cuaresma. 
Esquisilas latas conservas marca PHILIPI'E 
& CA^AID en IS'antes, de salmón, sardinas en 
aceite y con tomates.—Hongos — Alcachofas. -
Espárragos y otras legumbres.—Latas también 
de carne y aves diversas. 
Aceite de olivo refinado superior. 
Vinos legítimos de Burdeos tintos y blancos. 
Aguardiente coñac Del Sol marca PETIT 
OZONINE así como de J . Uonm y C.ü á cognac. 
Se venden sin cambio* 
Barniz superior americano a. S 7 0 galón. 
Agua-ras id. id. á. . . . ^ 50 id. 
Abanicos para tolda de pieza 
entera a. . . . . . . 3 0 juego 
5 Romanas las 2 d e á 500 l i -
bras y ia otra de 23 libras en. 52 0 lastres. 
Ca r l syC .» 7 
Fábrica de carruages, 
CALLE DE PALACIO NÍM. H5. 
Se vende en comisión tres carruages y una 
calesa de muy poco uso, catres de tijera de 
hierro á 8 ps. uno. 2 
Los que suscriben com-
pran pUta ai •H p/jr cit-nto por mayor. 
JL M. Tuason á C 0 
Cambio de monedas. 
Calle Nueva nütri, 17. 
Onzas se compran á S 14-1. 
Onzas se vpnden á M-A 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague casa núm. 3. 
Onzas se compran * $ »4H real. 
Se venden á s ' ' - í rs. 
l>ueslo público de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de Jabonen 
Onzas se compran á § 44-4 real. 
Se venden á § H-.f rs. 
Puesto publico de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en ta calle Real de Sem Fernando, esquina 
de la segunda de la de Sto. Cristo. 
Onzas se compran á gj ^-1 real. 
Se venden á S. -14-4 rs. 
Puesto púlúico de cambio 
DE MONEDAS. 
Situado en la calle Real de Manila, almacén de 
la Fortuna, 
Se compran onzas á S -M-l real. 
Se venden á ^ -14-4 rs. 
ALMACEN DEL MARTILLO 
de J . N . Molina. 
Rica cerveza legitima de la India se vetide 
á í ps. docena escogida. 3 
¡Sueva Filipina: Escolta* 
Se venden devocionarios de terciopelo verde 
y carmesí con láminas linas á precios có-
fn<"los. 2 
En la calle Real de Quiapo, viniendo 
df Sta. Cruz, úllima casa a a izquierda anles 
• ii- l'egar á la iglesia, hay de venta un piano 
••o izontal casi nuevo, de muy buenas voces, 
¡ i 1 se dará en un módico precio, por ausentarse 
.-o dueño. Se podrá ver üe siete á ocho de la 
.iMÍVina y de tres á seis de la tarde. 2 
Velos negros para señoras, toscanas 
para caballeros y toballas grandes y finas de 
hilo hay do venta en la habitación alta del an 
hirno aim-icen del Sol, silo á la entrada de la 
e.i le de Jólo en Binondo. 4\ 
Por un precio módico se vende en 
• calle de Basco núm. -12 un carruage de un 
nos de uso, con pareja y guarniciones de 
Eiropii . 2 
En la calle de S. Jacinto núm. 20, 
se vende un carruage de motil es de 5 meses 
de uso por ausentarse, su dueño, en 225 pesos 
oro ó en 200 ps pialn. 2 
En el martillo de F. Barrera darán 
ri.zon de una buena pareja de caballos bayos, 
Cübos negros, jóvenes y de a!zada, un som-
brero de tres-picos, una casaca, una levita, 
uu par de caponas todo de gala y nuevo 
para Cefes del ejército. I 
Alnacen del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venta 
Papas de California muy frescas á % -1,50 
ürroba. 
Pasas de Málaga id. á S^O arroba en cajas 
de \ -f/2 arroba se despachan por libra á 2 rs. 
libra. 
Higos de Lope á 2 ps. arroba y \ real libra 
Dátiles de Berbería á 2 rs. libra y \ poso 
fd caja 
A'mendras Malagueñas á 4 rs libra. 
Jamones de. NYestphalia, id. de la Sierra, id 
americanos, id, de China. 
Salchichón de Marsella seco y en aceite. 
Almacén de la Fortuna* 
CALLE REAL DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Gran rebaja en el precio del arroz. 
El de 2 ps. 0 rs. á 2 ps. 2 rs. 
Id . de 2 ps, á -12 rs. 
Pasas malagueñas muy frescas, cajas de una 
arroba 3 ps. 4 rs. 
Id. de media arroba -14 rs. 
También se despachan por libras y medias. 
La librería de la calle de Anloague 
núm. 5, vende: 
Breviarios romanos con santos de Indias, 
4 tomos en 4." $ 2 0 
Id. id. id . , 4 tomos folio 50 
Id. id. id . , -i tomo en 4." . . . . 7 
Id . id. franciscanos, 4 tomo en 4.' . 7 
En casa de Elzinger 
UEBMANOS: ESCOLTA. 
Acabamos de recibir por el correo: aretes 
de oro, juegos de botones, mancuernas de úl-
tima moda, anillos de todas clases, también 
las hay con brillantes, aderezos completos, 
peinetas de moda, cruces con sus cadenitas 
para el cuello: todas es de oro de -18 qui-
• .lies. 
Medios aderezos de uvas con perlas 
linas y hojas de esmalte verde, clavos, al-
lí er y aretes variados con esmalte, perlas, qg-
•neraldas, rubíes, puños de bastón de esmalte. 
Y. Roulbier, plaza S. Gabriel. ¿H 
Damajuanas de una arroba se com-
pran á peso en el almacén de la Fortuna en 
Manila, 
L a Pi far, 
CALLE DE CABILDO M.M 
Vende los efectos siguiente}.: 
Vino linio superDir , Benicaró 
y botellas, id. moscatel, id. jenz, ¡ j rn-"^'"'! 
embotellado en Europa. S. JulUn nr'¡N 
id. licores del Puerto, chantipaijá, (¡ervt 
ginebra, aguardiente de Mallorca, ¡ j -J&j 
id. de 56 grados, vino de Valdepeñas ISr 
vinagre de yema, garbanzos, abichu'eia ^ 
cálao á 2 -I/2 rs- ll'bra. pasas de \ u t ' ^ 
2-1/2 rs. libra, salchichón á -10 rs. ¡¡¿J ?! 
de chorizos, pescado, sardinas, alcaucil.l6t¡ 
aceite, id, de coüflor en id . , aceite d Es 1 
en bolijos y botellas, jamones de China^ 0? 
por libras y arrobas, pilones de azúc. 'M 
nado y oíros varios efectos á precir! r'1 
g'ados M 
Por tener que ausentarse su AÍ 
se venden en monedas sin cambio Jostii 
siguientes: 
-I piano vertical de escejentes voce, 
nuevo en 250 ps ; 55 .sülcs maqueadas en 
2 sofaes de Europa forrados en G0 ps.- j ^ 
velador de narra pieza entera próesin 
de 7 cuartas de diámetro en 23 ps ; ^ g 
de 6 cuadros grandes para sala con 
y c avos rornanos en, 50 ps.; otra coleccitjj 
cuadros también grandes, apropósilo 
mandar á Europa por ser vistas notabi*!? 
pais en 40 ps.; canarios; lámparas; coluJj 
lavadores ele, etc. y un caballito de ¡ l 
en 52 ps. 
Casa contigua á la fábrica americanji 
carruages. 
Se vende un carruage en 300 i 
caMe de S. JÜSÓ núm. 8. 
Salvao á 4 rs. cavan en la panader 
de Gpnao. 
En la dulcería de la calle Reall 
esta Ciudad núm -19, se condimenten com 
á la^  española. Se despachan platos suel¿ 
precios muy arreglados. 
En el martillo de F . Barrera, h 
de venta nn cronómetro: de su precioiis.' 
razon.pl relojero D. Federico Malli , 
Para esta cuaresma 
y próes imas Pascuas. 
^ En los aiinacenes LA CIUDAD DE Ur 
Escolla, se acaban do recibir unas pocas pLu 
de usu de oro, piala y seda, /mo y endffu 
así como a gunas de tejido adamascado m 
casullas y otros ornamentos de lulo y de pasa 
para celebrantes del Culto Divino y pan 
mentes de imágenes de santos: articu osqusi 
< spenden por varas 
Así mismo hay artículos de, lulo ca 
ricos tejidos de seda- (¡lacé y moiré para» 
tidos de señoras Pañuelos de ó/onda y de 1 
negros para visitar iglesias.—//'íMíeno rft r 
como peinetas, areles ahujas de pelo.•41 
ches. - Braceletes como lambien artículos KÍ 
cahaUeros; Todo de mucho gusto. 
Unos pocos ejemplares de Breviarium 
tinianum A tomos en pasla. — ¡Jreviaríum Hm 
num en un tomo pasta Todo, edición olkil! 
con coleralas y rubricada. 
Se vende en comisión dos carruaip 
el uno casi nuevo en 290 ps. orí) y ei l l 
de capricho en tOO id.: dará razón enlace 
rocería y carruages de alquiler que mirafí 
acá del teatro de Tondo, donde tambie^''* 
obras de construcción y toda ela-se de «<** 
posturas y se alquilan elegantes carruages^ 
buenas parejas. 2 
Fábrica de chocolate 
de S. Jacinto. 
En este establecimiento se encuentra* 
colale de tres clases y precios para eoiDÜB 
del consumidor, elaborados con esmero)'' 
un entendido español al estilo de Europa 
En la tienda de chocolate de^ 
Jacinto darán ra.zon de una tartana e r f 
que se vende en precio módico y en oro. [ A 
Palma-bravas gruesas y larga»* 
venden en la calle de la plaza de Quiap0itt' 
lima casa de la mano izquierda darán 
de su precio. 
En la Sacristía de la Iglesia Mel^  
polítaua, se espenden á medio real en rúj 
y, á dos reales encuadernadas á la bola8^ 
novenas de la Virgen de los Dolores con'r 
imagen de la Señora al principio. '. 
Apoderamiento generé 
DE LAS ODRAS PÍAS. 
Las personas que deséen comprar ^Jj^ 
tipo de 26,000 pesos, las posesiones, P ^ d e 
de la Misericordia situadas en las cal'e ^ 
San Fernando y Barraca del pueblo ^ ^ 
nondo, pueden presentar sus proposici00 ^ 
la Junta Administradora en el térniiDOesle 
^5 días á contar desde la fecha 
anuncio para que eu su vista resuelva r-
corporación lo que proceda respecto del 
ticular. José Ferrer. . ^ 
En el establecimiento de l^ 01, caiie 
de platillas de la señora y niñas de For|lc ' 
Cruz de Dolores de!; pueblo de Santa ^r0 ^ {0is-
un piano de venta de corte antiguo, en e ^ 
dico precio de 40 ps. plata -Jle 
En la sastrería de Justo Reyes, ^ 
Real de Manila núm. 47, se encuentran 
hechas ranglán y levitas de merino neg1" 
MANILA: 
Imprenta de Ramírez y Giríradier, 
responsables. 
